

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玛蒂尔特  你可知道，那串项链是在哪个首饰店买的吗？ 
商    人  实在对不起，太太，我们不知道那位夫人在哪儿买
的。 
玛蒂尔特  这……罗瓦赛尔，怎么办呢？ 
罗瓦赛尔  走吧，玛蒂尔特，再到别的商店去看看。 
［音乐——钢琴曲一阵刮奏紧接点奏转入乐曲，叙述
风。 






























罗瓦赛尔  满意吧！ 
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